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Entwicklung und Erprobung newer, innovativer Verbundrolire (Kunststoff-Textilbeton-
Verbundsystem) emellieBlich ihrer Herstellungstechnologie





Eine vollig neuartige Rohrkonstruktion far den Siedlungs- und Industriewasser-
bau wird durch die Kombination von einem innen liegenden, dunnwandigen
Kunststoffrohr (Medienrohr) mit einer zusatzlichen Un]mantelung aus textil-
bewehrtem Beton entwickelt. Diese Umhallung ubernimmt primiir Lasten aus
innerer und auBerer Beanspruchung. Der Einsatz textiler Bewehrungen aus
Gewirken von alkaliresistenten Multifilamentgamen in Verbindung mit Kurz-
glasfasem stellt dabei ein Novum bei der Entwicklung von Rohren aus Beton
dar.
Zielstellung
Hinter der Entwicklung verbirgt sich das Ziel, die gunstigen hydraulischen
Eigenschaften von Kunststoffrohren mit den deutlich haheren Festigkeits-
merkmalen von Beton zu kombinieren. Ein aus Kunststoff (z. B. PE)
bestehendes, ilEen liegendes, dunnwandiges Rohr dient dabei vorrangig als
Medienrohr. Inteme Belastungen (z. B. knendruck) und externe Bean-
spruchungen (z. B. Erdlasten) werden vornehmlich durch eine auBenliegende,
kostengonstige Ummantelung (Tragerrohr) aus textilbewehrtem Feinbeton
aufgenommen. Mit diesem diinnwandigen Kunststoff-Textilbeton-Verbund-
system lassen sich leistungsfihige Rohrsysteme bei gleichzeitig schlanker,
gewichtssparender Bauweise erzielen.
Fazit
Beim neu entwickelten Mehrschichtverbundrohr wurden im Teil 1 durch die
Ausnutzung der Vorzuge der Materialkombination von Kunststoff (PE) und
textilbewehrtem Beton hervorragende Dichtungseigenschaften und eine stark
erhohte Tragwirkung realisiert. Charakteristisch for das neue System ist, dass es
bei entsprechender Auslegung bis zu einem Betriebsdruck von pi = 16 bar im
ungerissenen Zustand betrieben werden kann.
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Zur Herstellung der Feinbetonmatrix wild ein am Institut flir Baustoffe (IB) der
TU Dresden entwickelter„Glasfaserbeton der neuesten Generation" eingesetzt.
Bei der Anwendung dieser Matrix im Rahmen des Sonderforschungsbereiches
(SFB) 528 der TU Dresden sind bereits umfangreiche Erfahrungen gesammelt
worden. Das GrOBtkorn des Zuschlags wird auf deK,ma* = 2 mm begrenzt, so dass
ein dichtes Geftige bei dennoch gleichzeitiger Verminderung der Rohdichte und
folglich des Eigengewichtes entsteht.
Als textile Bewebrungen kommen am Institut far Textil- und Bekleidungs-
technic del, TU Dresden (1TB) entwickelte und gefertigte nahgewirkte Gelege
fur die oberflachennahe Bewehrung zur Anwendung. Die Textilien werden in
einer Bewehrungslage oberflachennah gitnzlich in Feinbeton eingebettet, wobei
sehr dunne aber leistungsfthige Bewehrungsschichten ohne Berucksichtigung
korrosionsschutzbedingter DeckungsmaBe entstehen.
Zur Ubertragung der Forschungsergebnisse auf eine Pilotanwendung far den
Siedlungs- und Industriewasserbau im Einsatzbereich bis 16 bar werden in einer
weiterfahrenden Projektphase (Teil 2) verschiedene, rtiumlich gekrommte
Formteiltypen (z. B. Bagen, Reduzierungen, Abzweige) entwickelt. Des
Weiteren erfolgen unter praxisnahen Bedingungen (Sandkastenversuch)
Langzeitversuche unter differenzierten Laststufen zur Beurteilung des
Dauerstandverhaltens. Diese zu erarbeitenden Lasungen sind unverzichtbar zur
Vervollstandigung eines kompletten neuen effektiven Rohrleitingssystems.
Parallel erfolgt auf der Basis der Tragfdhigkeits- und Gebrauchstauglichkeits-
untersuchungen die Konzeption und Formulierung eines regelwerk- und
normenkonformen Berechnungs- und Bemessungsansatzes zur weiteren
Entwicklung eines potenziell marktreifen Produktes.
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